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mento pudimos escuchar cómo nuestra ley se aprobaba y allí estábamos 
FDVLWRGDV\WRGRVORVTXHKDEtDPRVKHFKRTXHDTXHOORIXHUDSRVLEOH<
FXDQGRVDOt\ORVSHULRGLVWDVPHDERUGDURQUHFXHUGRTXHOORUp
7RGRHVWR\PXFKRPiVVHPHKDYHQLGRDODFDEH]DPLHQWUDVYROYtD
KR\DFDVDGHOWUDEDMR1RSHQVDEDLUHVWDWDUGHDODFHOHEUDFLyQFRQYRFDGD
HQOD3XHUWDGHO6ROSHURVHJ~QDYDQ]DEDHOGtDPHGLFXHQWDGHTXHWHQJR
TXHLUSDUDFHUUDUORTXHHPSH]DPRVKDFHWDQWRWLHPSR\SDUDYHUDODJHQWH
FRQODTXHKHKHFKRHVWHFDPLQRXQDJUDQSDUWHGHPLYLGDVHPHKDLGR
HQHVDOXFKDDVtTXHVtWHQJRTXHLU$KRUDFXDQGRPHGLVSRQJRDVDOLUGH
FDVDGHVSXpVGHSDVDUGLH]KRUDVHQODRÀFLQDPHGLJRTXHHVWR\DJRWDGD
SHURHQWRQFHVWDPELpQPHGLJRTXHQRLPSRUWDTXHWHQJRTXHLUTXH\D
GHVFDQVDUpPDxDQDRFXDQGRSXHGD
